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. 1976 1977 

We had as our stage the inimitable Rome - a stage 
on which an eternity of actors had given stunning performances. 
We had their soulful legacy -
lingering words of inspiring eloquence, 
fading silhouettes of romantic movements. 
We had their props -
magnificient buildings, elegant piazzas, beautiful paintings. 
But the ultimate strength and beauty of our performances 
were born of the multiplicity of our own hearts and imaginations. 
Being ushered onto a new stage, we ran the gamut of human emotion. 
And in our attempts to attain a taste of happiness, 
we joined together, 
stumbled on tears, 
and succumbed to the appeals of dreams. 
And so to eternalize the spirit of these times, 





















Pisa Baptistry The Acropolis 
12 
Bridge of Sighs 











Tomb of the Unknown Soldier 















Nanette Streitz Suzanne F ilippine Mary Ann Head 
Elio D' Angeli 
Janet Emison 
23 
Pat Savino Peter Reilly Dan Gallery 





I riarte Andujar 






Susan Collyer Susan Smith 
Katherine Di Matteo Sara Raney 
William Coveny 
27 
Alfredo Muccino Mary Martin 






Christine Finzer Lois Fahey 









Piazza del Popolo 
Debra Miller 
Peggy Maloney 
Tina Russell Lorina Petani Karl Pfeiffer 
30 
Molly Winterich Laura Covington Patricia Mangili 
Paula Strupeck 
Maggie Maloney Mark Groberski Carol Doyle James Hannigan 
31 





Eric Di Michele Jennifer Me Kenna Patricia De Moon Timothy Rea 
33 
Mark Calnon 




Paul Rosman Katherine Jeub 
0 
Laura Randall Lourdes Barrera 
35 
Connie Lo Monaco Charlene Pietrzyk 




Gerald Berkowitz Kathy Grazier 
36 
Deborah Martinelli Dolores Puzzo 
Joe Hartness 
Richard Powers 











Dr. Gregory Zeigler 
James Hussey 
Victoria Bush 
David Van Etten 
Janet Hughes Lourdes Grijalva 
42 







Victor Emmanuel Monument 







Teresa Doyle Eileen Holl 
Tom Baldwin 
Kathryn Pavlic 
Dr. Antonio Martino 
Mary Cutrone Randy Chavez 
47 
• 
Darlene Lumpkin Renee Smith Mark Bettini Stephen Berg 
Grace Donnellan Michael Martinsen E lien Sausser Suzanne Seghesio Abigail Smith 
48 ' 
Jeanne Cecchin Mary Mack 
Martha Boulanger 
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Martin Sinnott Gina Nolan 
50 
Deborah Fabbro 



















Jim Pirrie, S.J. 
Gregory Pence 
) 
Esterina Sacchini Pasquina Pratelli 
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Marijane Sanner Margaret Coyne 




Kim Yaeckel Peter Me Donnell Jesse Sandoval Margaret Winter 
58 
Maureen Mack John N ore ross 









Emilia di Menco 
Robert Newport 
Joanne Snyder Linda Uglietto 
62 
Elizabeth Spatuzzi The Ramenofsky Family 










Margaret Gibbs Frank Tannura 
Karen Ernst 
Marie Ewers 
Laurine Krakora Michael Gibson 
65 
R onci g li one 
Dr. Michael Fink 
Hallie Hackett 
Karen Kilburg 
Mary Gabriel Vanderbosch Doug Young 
66 
Sue Weiler 


















Dr. Gloria Palesa 
71 
Lee Oster 





Maria Lo Surdo 
Anthony Manousakis 
73 




Anne Juhasz Debbie Pipia 
Patricia Wisniewski John Rich 
75 
Mr. John Felice 
Emily lannotta 






Elizabeth Griffith Denise Tullio Mary Sorgani 
77 
Sarah Holmes Janet Curry Leila Case 









Mr. and Mrs. Buckley Cheryl Hannon 
Dr. Suzanne Gossett Ann McKenzie Marla Molinelli 
80 
Maria Princiotto Angelina Caccetta 
Esterina Sacchini Giovanni Vergari 
Janice Marsh 
Dr. Markus 
Marianne Riege Silvio Pellas Debbie Rybka 
81 
Ann Vondriska Fausto Fecchio 
Lisa Rost 
Elinor Ulissey Dr. Makowski Sr. Rita Stalzer 
82 
Maria Waxstein 
Luigi Tomassini Giovanni Caccetta 
Rosa Pratelli 
Miss Carolyn Fraley Dr. Addis 
83 
Matthew Wood Deborah Voelzke 
Nancy Whiting 






No one ever really likes to close an 
album of good memories. 
That "LAST WORD" always seems to be 
so elusive. 
But Italians have a cute little farewell 
which, like a neat wink, 
carrys the promise of a return visit. 




Linda Alvarado Jo Bonell Francesca Cervelli Renata Daroszewski Anne Egan 
2633 West Estes 8236 North Tripp 1255 33rd Avenue 1527 North Waller Avenue 6235 N. Legett 
Chicago, Ill. 60645 Skokie, Ill. 60076 San Francisco, Ca. 94122 Chicago, Ill. 60651 Chicago, Ill. 60646 
Iriarte Andujar Joan Boudreau Ninette Charbonnet Patrick Di Marzo Jennie Estes 
2039 East 30th Street U.S. Embassy APO 09777 1827 Calhoun Street 337 Drumcliff Way 6400 Cavalier Corridor 
Lorain, Ohio 44055 New York, N.Y. New Orleans, La. 70118 Rochester, N.Y. 14612 Falls Church, Va. 22044 
Roberto. Arm alas Christine J. Boulahanis Terri Chism Katherine Di Matteo Marie Ewers 
5401 Fair Elms 1404 North Lorel 522 Normandy 1683 Beaver Pond Road 8126 South Homan 
Western Springs, Ill. 60558 Chicago, Ill. 60651 Santa Ana, Ca. 92701 Palatine, Ill. 60067 Chicago, Ill. 60652 
Anne Armento Martha Boulanger Joey Cimigliaro Emilia Di Menco Lois Fahey 
227 Sylvan Avenue 1014 Crestwood Lane 41 Monroe Street Apt. 1 2328 Broadway 2920 Fyne Drive 
San Mateo, Ca. 94403 Tacoma, Washington 98466 New York, N.Y. 10002 Blue Island, Ill. 60406 Walnut Creek, Ca. 94598 
Susan Arslan Michael David Brady Warren Clohisy Eric Di Michele Marie Feller 
Beverly Hills, Ca. 3615 South Damen 30 Locust Road 27 Whittier Drive 4523 North Artesian Avenue 
Chicago, Ill. 60609 Winnetka, Ill. 60093 Thornwood, N.Y. 10594 Chicago, Ill. 60625 
Tom Baldwin Maureen Brink Daniel R. Coleman Grace Donnellan Maria Fernandez 
415 Magna Carta Drive 501 North 6th Street 7851 N.E. 112th Street 918 Forest Glen East 3530 Cardenas Place N.E. 
St. Louis, Mo. 63141 Burlington, Iowa 52601 Kirkland, Washington 98033 Winnetka, Ill. 60093 Albuquerque, N.M. 87110 
Patricia J. Ballard Edward Brown Suan M. Collyer Carol Doyle David Fichera 
6342 North Legett Avenue 2316 Marcy 2537 Laurel Lane 1222 South Ridge RD # 5 West River Road 
Chicago, Ill. 60646 Evanston, Ill. 60201 Wilmette, Ill. 60091 Arlington, Heights, Ill. 60005 Oswego, N.Y. 13126 
Margaret L. Barnard Nancyanne Bucca Mark R. Colwell Teresa E. Doyle Suzanne Filippine 
Rt. 5 Maple Bluff Road 38 Wakefield Lane 6240 North Cicero 811 Threadneeedle # 280 6 Outer Ladue Drive 
Stevens, Point, Wise. 54481 Piscalaway, N.J. 08854 Chicago, Ill. 60646 Houston, Texas 77079 Frontenac, Mo. 63131 
Lourdes Barrera Daniel M. Burns Elizabeth A. Coon Vickie Draper Chris Finzer 
12 Douglas Drive 2539 West Coyle Avenue No. 12 The Anchorage 555 Willow Street 1107 Rom on a Road 
Olney, Ill. 62450 Chicago, Ill. 60645 Nokomis, Fla. 33555 Lake Geneva, Wise. 53147 Wilmette, Ill. 60091 
Daniel Barry Victoria Bush William B. Coveny, III Christina Driscoll Howie Fleishman 
275 Bellevue Street 21500 Orchard Lake Road 1851 Olde Village Run 5 Gage Court 84 Harmon Street 
West Roxbury, Mass. 02132 Farmington, Mich. 48024 Atlanta, Ga. 30341 Houston, Texas 77024 Longbeach, N.Y. 11561 
Mimi Becker Charles Cafaro Laura Covington Jeanne Driscoll Michael Foley 
1930 Lafayette 1222 West Woodside Drive 2701LongwoodDrive-FoulkWoods Seven Fox Ridge Circle 3512 West 78th Place 
Colombus, Indiana 47201 Dunlap, Ill. 61525 Wilmington, Delaware 19810 Dix Hills, N.Y. 11746 Chicago, Ill. 60652 
J oall' Belserene Mark S. Calnon Margaret Coyne Marla Driscoll Nancy Foss 
218 Lincoln Place 29 Winchester Road 2020 Broadway Street 17 Wilson Avenue 6215 West Rascher 
Eastchester, N.Y. 10707 Rochester, N.Y. 14617 San Francisco, Ca. Torrington, Ct, 06790 Chicago, Ill. 60630 
Gerald Berkowitz Ann Cassin Renata Currie Terri Duarte Barbara Fox 
841 Shilbey Avenue 650 Holly Lane 3905 N. Panama 2330 North Hamilton c/o American Embassy 
Park Ridge, Ill. 60068 Boca Raton, Fla. 33432 Chicago, Ill. 60634 Chicago, Ill. 6064 7 APO New York 09794 
Mark Bettini Jeanne Cecchin Mary Cutrone Grace Duffy Dulce Fuentes 
130 Valley View Avenue 3327 North Troy Street 205 South 16th Street 900 W. 129th Place 107 Center Street 
San Rafael, Ca. 94901 Chicago, Ill. 60618 Quincy, Ill. 62301 Chicago, Ill. 60643 Grayslake, Ill. 60030 
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l 
Anna Fugett Hallie Hackett Susan Hoeft Dion Kakures Connie Lo Monaco 
;: 
505 Cheshire Lane 345 Prince Frederick Street 12705 Green Meadow Place 165 Maiden Lane 540 Armitage I Modesto, Ca. 95350 King of Prussia, Pa. 19406 Elm Grove, Wise. Oakland, Ca. 94602 Glendale Heights, Ill. 60137 Daniel Gallery Claudia Haertel Margaret Hogan Eva Keating Darlene Lumpkin 4436 North Paulina 106 Lake Drive East 2537 West !lOth Street Golf House Road 8115 South Honore 
Chicago, Ill. 60640 Wayne, N.J. 07470 Chicago, Ill. 60655 Haverford, Pa. 19041 Chicago, Ill. 60620 '! 
Patricia Lori Gelb Judith Halversen Eill!en Holl Laura Kelly Mary Mack 
16 Overhill Road 2026 West Sunnyside Avenu 1 South Birch Street 1015 Longmeadow Lane 235 Orchard Place 
South Orange, N.J. 09079 Chicago, Ill. 60625 Denver, Co. 80222 Western Springs, Ill. 60558 Lackawanna, N.Y. 14218 
Susan Giannetto James Hannigan Sarah Holmes Amy Kersten Maureen Mack 
15055 Montalvo Road 515 North Taylor 3124 South Ogden Street 730 Wraywood Drivv 3021 Iroquois 
Saratoga, Ca. 95070 Oak Park, Ill. 60302 Englewood, Co. 80110 Fort Dodge, Iowa 50501 Wilmette, Ill. 60091 
Peggy Gibbs Cheryl Hannon Janet Hughes Karen C. Kilburg Maggie Maloney 
3092 Solimar Beach Drive 4125 West Fletcher P.O. Box 4007 711 Dimmeydale Drive 790 Sunset Road 
Ventura, Ca. 93001 Chicago, Ill. 60641 Stateline, Nevada 89449 Deerfield, Ill. 60016 Winnetka, Ill. 60093 
Michael J. Gibson Tracy Harris Kathleen Hughes Lauri Krakora Peggy Maloney 
1324 South Gertruda Avenue 2001 Sherman 51 0 Linden Avenue R.R. #3, Box 117 526 Pinecrest Lane 
Redondo Beach, Ca. 90277 Evanston, Ill. 60201 Wilmette, Ill. 60091 Naperville, Ill. 60540 Wilmette, Ill. 60091 
Tim Girard Joe Hartness T.om Humphrey Celeste Kropidlowski Tony Manousakis 
1930 West Morse 51 Haven Drive 588 Grenn Hill Road 3203 South May Street 30 Gooseberry Hill 
Chicago, Ill. 60626 Fort Smith, Ark. 72901 Kinnelon, N.J. 07405 Chicago, Ill. 60608 Wethersfield, Ct. 06109 
Carla Gold Henry F. Hartzer James Hussey Fran Langdon Janice Marsh 
1825 Tiller Terrace 118 Shoreview Avenue 600 West Michigan 2134 North Fremont 727 Ravine Avenue 
Naples, Fla. 33940 Pacifica, Ca. 94044 Appleton, Wise. 54911 Chicago, Ill. 60614 Lake Bluff, Ill. 60044 
Pamela Govostis Maria E. Hary Emily Iannotta Margie Lawder Mary Martin 
5240 North Washtenaw 913 Twin Oaks Drive 2627 North Monitor 3849 Federer Place 6690 Statesboro Road 
Chicago, Ill. 60625 Dayton, Ohio 45431 Chicago, Ill. 60639 St. Louis, Mo. 63116 Dayton, Ohio 45459 
Marie Antoniette Granata Mary Ann Head Ron Jakobs Timothy J. Leahy Deborah martinelli 
425 River Road 4978 Cahmblee Dunwoody Road Route #2 2131 Mary Jane Lane 1305 Holmes Avenue 
Hamden, Conn. 06518 Dunwoody, Ga. 30338 Sterling, Ill. 61081 Park Ridge, Ill. 60068 North Cape May, N.J. 08204 
Patricia J. Grenquist Harvey Heim Anne M. Jaskula Tim Lennon Michael Martinsen 
604 West Prospect Street 2240 North Burling Street 310 East North Avenue 1600 Malmquist Road 3937 Lathrop Avenue 
Marshall, Mi. 49068 Chicago, Ill. 60614 Bartlett, Ill. 60103 Ingleside, Ill. 60041 Racine, Wise. 53405 
) 
Bess Griffith Patricia Hermosillo Erin M. Jennings Geraldine Leonard Susan Marzec 
8101 South Troy 7328 Parkwoods Drive 3906 North Hoyne 1038 7th Street, #6 722 Greenleaf 
Chicago, Ill. 60652 Stockton, Ca. 95207 Chicago, Ill. 60618 Santa Monica, Ca. 90403 Niles, Ill. 60648 
Lulu Grijalva Enrique Hernandez Katy Jeub Joseph Letizia Teresa Matre' 
9335 Canyon Oak Road 6536 North Glenwood 4810 Hilltop Lane 1720 North 73rd Court 1049 North Euclid Avenue 
Salinas, Ca. 93901 Chicago, Ill. 60626 Edina, Minn. 55424 Elmwood Park, Ill. 60635 Oak Park, Ill. 60302 
Mark Groberski Diane Hessel Ellen Johnson Jim Litschi Jeananne Mayer 
3224 North Ridgeway Avenu 1015 Crooks Street 232 Allen Avenue 504 North Almansor 18 Overhill Road 
Chicago, Ill. 60618 Green Bay, Wise. 54301 Allenhurst, N.J. 07711 Alhambra, Ca. 91801 Huntington Station, N.Y. 11746 
88 
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Matt Mays Alfredo Muccino Donald J. Pellioni Sara Ramey Donna Ronan 
408 East Franklin Street c/o BECHTEL P.O. Box 689 2643 Goddard Road 1415 Metzler Lane 7540 Ridge- Apt. SD 
Harcana, Ill. 62644 Basrah, Iraq Toledo, Ohio 43606 Jonesboro, Ark. 72401 Chicago, Ill. 60645 
Molly McCormick John Mundt Gregory Pence Mary Raskauskas Paul J. Rosman 
49 West Lane 24 North South Street 1602 Hunter Place 9004 Rouen Lane 2733 Wawona Street 
Bay Shore, N.Y. 11706 Warren, Pa. 16365 Colombus, Ind. 47201 Potomac, Md. 20854 San Francisco, Ca. 94116 
Cecilia McDermott Paul Muriello Lorena Petani Theresa Raskauskas Lisa E. Rost 
1647 Oaklawn Place 701 Clinton A venue 601 Fair Oaks 9004 Rouen Lane 6912 Mohawk Lane 
Biloxi, Miss. 39530 Oak Park, Ill. 60304 Oak Park, Ill. 60302 Potomac, Md. 20854 Indianapolis, Ind. 46260 
Peter McDonnell Amy Murphy Karl T. Pfeiffer Laure Rauch Catherine Rubinelli 
2 Wheaton Center-Apt. 411 Route 5 Box 408 20 North June Terrance 1165 Greenridge Lane 173 North Harvey 
Wheaton, Ill. 60187 Fort Worth, Texas 76116 Lake Forest, Ill. 60045 Pittsburgh, Pa. 15220 Oak Park, Ill. 60302 
Therese McGuire Robert Newport Michael Picchietti Tim Rea Tina Marie Russell 
1328 Dobson Street 301 South Edward Street 145 Linden 235 Verano Drive 808 Village Circle 
Evanston, Ill. 60202 Mount Prospect, Ill. 60056 Elmhurst, Ill. 60126 Dalay, City, Ca. 940 15 Newark, De. 19713 
G. Terrence McGurn Colette Nicolay Charlene Pietrzyk John Regan James Ryan, Jr. 
720 Dimmeydale Drive 1320 Glenlake 3942 South Wesley Avenue 78 Winthrop Avenue 5231 South Washtenaw Avenue 
Deerfield, Ill. 60015 Chicago, Ill. 60660 Stickney, Ill. 60402 Reading, Mass. 01867 Chicago, Ill. 60632 
Jenifer McKenna Ray Niles Debbie Pipia Peter Reilly Julia Ryan 
711 West Thomas Road 7046 Cleveland Street 6928 Lexington Lane 823 Elaine Court 521 Scenic Drive 
Philadelphia, Pa. 19118 Niles, Ill. 60648 Niles, Ill. 60648 Alexandria, Va. 22308 Evansville, Ind. 4 7715 
Ann McKenzie Gina Nolan David A. Pomierski Eugenia Rexinis Deborah L. Rybka 
1079 Leonello Avenue 6453 Wayne 826 Oak Pond Lane 7061 North Kedzie #312 5337 West Bernice Avenue 
Los Altos, Ca. 94022 Chicago, Ill. 60626 Libertyville, Ill. 60048 Chicago, Ill. 60645 Chicago, Ill. 60641 
Anne McMurray John Norcross Tim Portinga John G. Rich J. R. Sandoval 
110 Euclid Avenue 6000 North Leader Avenue 2305 South West 6th 1450 Wilton Way 1503 Avenue J 
Glencoe, Ill. 60022 Chicago, Ill. 60646 Willmar, Minn. 56201 Salt Lake City, Utah 84108 Sterling, Ill. 61081 
Bill Mea Brigis O'Brien Rich Powers Geri Rieder Sherri-Lee San Filippo 
4240 West 109th Street 11 Mansion Street 1500 North Waller 3746 West 58th Street 352 Springpark Circle 
Oaklawn, Ill. 60453 Winooski, Vt. 05404 Chicago, Ill. 60651 Chicago, Ill. 60629 San Jose, Ca. 95136 
Debra Miller Joe Ortigara Betty Przestwor Marianne Riege Marijane Sanner 
Box 83 17366 South 71st Avenue 1626 77th Court 1243 West Arthur 15646 Condesa Drive 
Wilmot, Wise. 53192 Tinley Park, Ill, 60477 Elmwood Park, Ill. 6063 5 Chicago, Ill. 60626 Whittier, Ca. 90603 
Marla J. Molinelli Lee Oster Dolores Puzzo Kathleen Riordan Kevin T. Sarsok 
5610 Tee Road 33 Graymoor Lane 5250 12th Street, N.W. 112 Long Avenue 207 Dalton 
Harrisburg, Pa. 17112 Olympia Fields, Ill. 60461 Seattle, Washington 981 05 Hamburg, N,Y, 14075 Mundelein, Ill. 60060 
John E. Moore Kathy Pavlic Lucy Ramos Gregory E. Rogus Ellen Sausser 
12 Merilane 15800 Sky Cliff Drive 10316 South Avenue 0 6321 North Merrimac Avenue 5031 North Ayers 
Edina, Minn. 55436 Brookfield, Wise. 53005 Chicago, Ill. 60617 Chicago, Ill. 60646 Chicago, Ill. 60625 
Dennis Mroz Silvio Pellas Laura Ballinger Randall Tom Rohan Pat Savino 
6617 South Kenneth Avenue Apartado # 1494 5135 Green Tree Road 10122 South Washtenaw Avenue 1344 Pine Street 
Chicago, Ill. 60629 Managua,Nicaragua(Managua23527) Houston, Texas 77056 Chicago, Ill. 60642 Glenview, Ill. 60025 
89 
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Jan Schwarzenberg Renee Smith Frank Tannura David B. Van Etten Kathleen E. White 
1825 North Lincoln Plaza 12771 South Loomis 8209 South Laramie 324 East Market Street 260 Herr Street 
Chicago, Ill. 60614 Calumet,Park, Ill. 60643 Burbank, Ill. 60459 Havan, Ill. 62644 Harris burg, Pa. 17043 
Ann Scilacci Susan Smith Mary Tarantino Patricia Vatalaro Nancy Laura Whiting 
1689 Mulberry Lane 6127 North Kirkwood Box 126 Peekskill Hollow Road 1450 Lake Shore Drive South 136 East Avenue 
San Jose, Ca. 95125 Chicago, Ill. 60646 Putman Valley, N.Y. 10579 Yarrington, Ill. 60010 Akron, N.Y. 14001 
Suzanne Seghesio Jo Snyder William Tolan Maryann Vazquez 
John Wiegard 
3605 Lakota Road 
14730 Grove Street 1622 74th Court 1401 South Clifton 6102 North St. Louis Alexandria, Va. 22303 
Healdsburg, Ca. 95448 Elmwood Park, Ill. 60635 Park Ridge, Ill. 60068 Chicago, Ill. 60645 
Barb Sehn Anne-Marie Toohey Eric V ergari 
Margaret Adams Winter 
Mary Sorgani 145 West Park Avenue 
3515 Brookfield Drive 6039 West Patterson 871 Wood Lane 18 Blake Street New Haven, Ct. 06511 
Bloomfield Hills, Mi. 48013 Chicago, Ill. 60634 Bloomfield Hills, Mi. 48013 San Francisco, Ca. 94118 Sally Winter 
Maureen Shaughnessy Timothy J. Spadoni Louise Travanty Debra V oelzke 
145 West Park Avenue 
485 Montclair Avenue 5450 South Mulligan 1506 56th Street 146 Bee Meadow Parkway 
New Haven, Ct. 06511 
Glen Ellyn, Ill. 60137 Chicago, Ill. 60638 Kenosha, Wise. 53140 Whippany, N.J. 07981 Molly Winterich 
Anne Vondriska 
2813 Berkshire Road 
Bob Shiel Elizabeth Spatuzzi Denise Tullio Cleveland Heights, Ohio 44118 
7 Ewing Place 12 Nassau Road 1215 South Westchester Blvd. 8032 West 27th Street 
Decatur, Ill. 62522 Upper Montclair, N.J. 07043 Westchester, Ill. 60153 North Riverside, Ill. 60546 Ann B. Wright 24 Vale Road 
Jack Singer Michael Stanton Janice Tuten Lynn Wallace Reading, Ill 60634 
58 Treehaven Drive 9332 South Damen Avenue 1504 Blackthorn Drive 6407 Fairfield 
San Rafael, Ca. 94901 Chicago, Ill. 60620 Glenview, Ill. 60025 Berwyn, Ill. 60402 Craig Wroe 19270 Ludlow Street 
Martin Sinnott Heidi J. Steinhauer Linda Uglietto Stephen Ward Northridge, Ca. 91326 
301 South Spring Avenue lm Rosengarten 10 42 Mayflower Road 406 South Crawford Kim Yaeckel 
La Grange, Ill. 60525 D-638 Bad Homburg,WestGermanywinchester, Mass. 01890 Willows, Ca. 95988 657 Beverly Drive (Bad Homburg 47050) Webster, N.Y. 14.580 
Maryann Siwek Elinor Ulissey 
Susan Kay Weiler 
3708 West Cornelia Avenue Monica Stratton 1905 Connie Ct. Doug Young 
Chicago, Ill. 60618 4322 Altamirano Way 
c/o Aramco Box 709 R.T. Aurora, Ill. 60505 4738 33rd Street, Apt. #2 
San Diego, Ca. 92103 Dhahran, Saudia Arabia San Diego, Ca. 92116 
Abigail Smith Nanette Streitz Rebecca Ulissey Philip M. West Lina Zaccardelli 1141 Asbury Avenue Westridge Road c/o Aramco Box 709 R.T. 6747 North Octavia Avenue 5941 West Byron Street Evanston, Ill. 60202 Joliet, Ill. 60435 Dhahran, Saudia Arabia Chicago, Ill. 60631 Chicago, Ill 60634 
Juanita Smith Paula K, Strupeck Michael J. Urgo, Jr David Wharton Joseph G. Zurawski 
2235 Grawford Avenue 7727 South Oak Park 7800 Cortland Street 680 Wood Street 3731 South Hermitage 
Evanston, Ill. 50201 Burbank, Ill. 60459 Elmwood Park, Ill. 60625 Powell, Wy. 82435 Chicago, Ill. 60609 
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Dr. and Mrs. Ramon A. Barrera 
Mrs. Elaine M. Berkowitz 
Mr. and Mrs. Richard ]. Boulanger 
Mr. and Mrs. Vern Brink 
Mr. and Mrs. Philip R. Coon 
Mr. and Mrs. john T. Doyle 
Mr. and Mrs. Vance ]. Driscoll 
Mr. and Mrs. William Duffy 
Joan M. Fahey 
Mr. and Mrs. Raymond F. Fernandez 
Dr. Samuel A. Fichera 
Mr. and Mrs. ] ohn 0. Finzer, Jr. 
Mr. and Mrs. Frank M. Foley 
Mr. and Mrs. L. E. Fujzett 
Mrs. Maxine Gelb 
Mr. and Mrs. T. E. Gibson 
Mr. and Mrs. Hector F. Grijalva 
Charles ]. Hannon 
Mr. and Mrs. Jim Hartness 
Ruth C. Hogan 
Ida Iannotta 
Mr. and Mrs. Walt S. ]askula 
Mr. Daniel ]. Keating 
Mr. and Mrs. Daniel T. Kelly 
Mr. and Mrs. Robert Kilburg 
Dr. A. L. Kropidlowski 
Mr. and Mrs. Robert Litschi 
Mr. and Mrs. John V. Mach 
Mr. and Mrs. Andrew Mangili 
Mr. and Mrs. James S. Martinsen 
Mr. and Mrs. Stephen Marzec 
Mr. and Mrs. Richard Matre 
YEARBOOK PATRONS 
] ohn and Irene Mayer 
Mr. and Mrs. ]. E. McKenzie 
Mr. and Mrs. john W. McMurray 
Mr. and Mrs. MarZan K. Molinelli 
Mr. and Mrs. Bill Mroz 
Mrs. Albert F. Pellioni 
Mr. and Mrs. Thomas L. Pfeiffer 
Dr. and Mrs. john Picchietti 
Mr. and Mrs. Edward Pietrzyk 
Mr. and Mrs. jim Portinga 
Mr. George Ramos 
Edward Randall, III 
Dr. B. P. Raney, M.D. 
Mr. and Mrs. ]ames A. Rauch 
Mr. and Mrs. Robert E. Reilly 
Mrs. T. T. Rex in is 
Mr. and Mrs. Gordon H. Rich 
Mr. and Mrs. Peter Rybka 
Mr. Thomas Sanner 
Mrs. Joyce Sarsok 
Mr. and Mrs. Edward Seghesio 
Mr. and Mrs. john ]. Shiel 
Anna-Liisa Singer 
Mr. and Mrs. Robert Sinnott 
Dr. and Mrs. Victor C. Stratton 
Dr. and Mrs. R. Streitz 
Mr. and Mrs. Emil Tullio 
Mrs. Salvatore Uglietto 
Mr. and Mrs. Ercole Vergari 
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Costantemente v1 s1 n propane 
u n problema: 
Ia mensa 
p·erche 
• i costi ........... . 
• il personals addetto 
• il commensals ..... 
Troverete molte soluzioni par-
ziali, ma una sola totale: 
G E. M E.AZ. s.p.a. 
societa per Ia gestione di mense aziendali 
perc he 
• ha u n' e.sperienza d i oltre 
20 ann1 
• dispone di personals spe-
cializzato 
• serve 100.000 pasti al 
giorno in ltalia (300.000 
in Europa) 
• ha u n enorme potere d'ac-
quisto 
• ha un'organizzazione d'a-
vanguardia che le consen-
ts di essere snella, tem-
pestiva ed economicamen-
te com petitiva 
SEDE STABILIMENTI 
La Mensa. 
Sin dall'apertura del Centro Romano della Loyola University di Chicago, 
l'lstituto ha affidato Ia gestione della mensa, ad una societa specializzata 
nel settore e all'avanguardia in tutta Europa. La Gestione ha seguito l'lsti-
tuto in tutte le sue trasformazioni ed esigenze, dimostrando Ia piu com-
pleta efficenza ed adattabilita. Oggi, dopo dieci anni di collaudi continui, 
con circa 750 servizi al giorno, possiamo dire di avere fatto Ia scelta giu-
sta, sia per l'efficenza, qualita, sia per l'equilibrio economico dimostrato. 
Sentiamo il dovere pertanto, di presentare ai nostri colleghi ed enti simi-
lari, Ia societa che cosl bene ci ha risolto il problema della ristorazione. 





Viale Famagosta, 75 
85053 CASTELLAMMARE Dl STABIA 
Via Traversa Cantieri Mercantili, 9 
20138 MILANO 
Via Ouintiliano, 41 
Via M. Cervantes. 64 
tel. (081) 311.248 - 310.842 
Via Cristofaro Colombo, 440 
tel. (06) 51.32.861 - 51.32.634 
telex 81297 Gemearzo 
94 
telefoni (02) 84.33.167 - 84.34.895 
84.35.475 - 84.39.555 
telex 38399 Gemeazmi 
clc postale 3/8484 
C.C I.A.A. 839391 Milano 
lscrizione Tribunale 148260 
tel. (081) 87.15.550 tel. (02) 50.61.944 - 50.61.942 
40125 BOLOGNA 
Porta S. Stefano, 4 
tel. (051) 39.17.48 - 39.59.18 
10152 TORINO 
Lungodora Firenze, 19 
tel. (011) 287.422 - 287.424 
31020 S. POLO Dl P. !TVJ 
Via Ormelle. 1 
telefoni (0422) 742.084 - 702.086 
TERMO - IDRJ\ULICJ\ COLJ\RIETI 
v.c. 












Loyola University wishes to thank 
the Colarieti Brothers 




3240 WEST FRANKLIN BOULEVARD • CHICAGO. ILLINOIS 60624 
PATRICK A. DE MOON (312) 722-3020 








Cap. Soc. L. 300.000.000 int. versato 
00146 ROMA - Via Ostiense, 333 - Tel. 5108 
Telex 68119 JAC. S.p.A. 
ALESSANDRIA 
Via Palermo, 36 
Telef. (0131) 51.286 
FROSINONE 
Via Licinio Refice, 28 
Telef. (0775) 81.104 - 81.283 
GENOVA 
Via Paggi, 13-a 
Telef. (010) 51.63.21 
NAPOLI • BARRA 
Via delle lndustrie, 14 
Telef. (081) 75.23.214 - 75.23.922 
TORINO 
C.so Casale, 156 bis 
Telef. (011) 83.60.36-7-8 
prodotti per riscaldamento 
La velocita nella distribuzione, Ia soluzione di forniture a volte im-
possibili, Ia garanzia e Ia qualita del prodotto, hanoo fatto della 
Jacorossi, Ia nostra passata, presente e futura collaboratrice. 
Seguendo I'Universita nei suoi rinnovamenti e mutamenti di sede, 
nonostante le recenti e attuali crisi del pretolio, Ia Jacorossi non e 
mai venuta meno al suo impegno, garantendo cosi- aii'Universita e 
ai suoi 350 componenti, continuita e serenita nei servizi. 
AII'Universita non rimane che porgere un sentito grazie per quanta 
sopra, assicurando alia Jacorossi, continuazione nei rapporti che 
tanto hanno collaborate per Ia formazione del Centro romano della 
Loyola University. 
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"The .great bird will take its first flight. .. 
filling the whole world with amazement and 
all records with its fame, and it will bring 
eternal glory to the nest where it was born." 
~. .rc'~et· 
The reality is even greater than the dream. 
Allitalia 
ITALY'S WORLD AIRLINE 
For Reservations and Information Phone: 427-4720 
> 
RAPTIM ITALY 
INTERNATIONAL TRAVEL ORGANIZATION 
00193 ROME · Via dei Penitenzieri, 17 a 
tel. 6544041· 2 · 3 telex 62095 cables Raptim Rome 
Prompt and Expert service 
air, rail, bus and steamship tickets 
hotel and tours reservations 
individual and group arrangements 
student fares in Europe 
Own offices: Belgium - Brussels 
Canada - Montreal 
France - Paris 
Germany - Aachen 
Holland - The Hague & Til burg 
Indonesia - Djakarta 
Rhodesia - Salisbury 






flies dally from 
Rome Milan 
to the USA. 
N.1 across the Atlantic TWA===== 
TWA carries more scheduled passengers across the Atlantic than any other airline. 
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3200 N LAKE SHORE DR . 
CHICAGO, ILL 60657 
CHEF ALBERTO'S-3200 N Lake Shore. 
Continental. Wide variety of well Pf;epared entrees in 
tastefully decorated little restaurant o'fllr1ooking Lake and 
Drive. French/ Italian/ American entrees include rack of 
lamb, chicken Kiev, strip steak alia Siciliana, and excep-
tionally good duckling flamed with cognac orange sauoe. 
Nioe selection of seafood, including delicious soft-shelled 
;rabs. Complete dinner is a good value, including ap-
petizer, soup, pasta, salad (try the Caesar, beautifully 
prepared and seasoned). Service is friendly and 
thoughtful, if not particularly expert. Sun, Tue-Fri 5-12; Sat 
5 pm-1 am . .,(( AD. $$. 'l! 549-2515. (Athos) 
---+ COMPLiMENTS OF: 
-~0 [lj~@)@J~ 
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